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                       
        
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q. S Al- Mujaadilah : 11).* 
 
 
“A good teacher is like a candle – It consumes itself to the light the way for others” 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
 Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 ba’ B Be 
 ta’ T Te 
 sa’   Es (dengan titik atas) 
 Jim J Je 
  a’   Ha (dengan titik bawah) 
 kha’ Kh Ka dan ha 
 Dal D De 
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ra’ R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
  ād   Es (dengan titik bawah) 
  a    De (dengan titik di bawah) 
  a’   Te (dengan titik di bawah) 
  a’   Zet (dengan titik di bawah) 
 ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
 Gain G Ge 
 fa’ F Ef 
 Qāf Q Qi 
 Kāf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
 Wau W We 
 ha’ H Ha 
 Hamzah ' Apostrof  




2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒھ Ditulis Hibah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ﯿﻟوﻵاﺔﻣاﺮﻛءﺎ  Ditulis Karamah al-auliya’ 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fatah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟاةﺎﻛز Ditulis Zakatul fitri 
 
4. Vokal Pendek 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+ alif → contoh: ﺔﯾﺎھﺎﺟ Ditulis ã → jãhiliyah 
Fathah+ alif layyinah → contoh: ﻰﻌﺴﯾ Ditulis ã→ yas’ ã 
Kasrah + ya’ mati → contoh: ﻢﯾﺮﻛ Ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضوﺮﻓ 






6. Vokal Rangkap 
Fathah+ ya’ mati → contoh: ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis Ai → bainakum 
Fathah+ wãwu mati → contoh: لﻮﻗ Ditulis Au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis Al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis Al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 

























Salah satu tantangan pendidikan Islam yang perlu dicarikan alternatif jalan 
keluarnya adalah mengenai persolan metode. Untuk itu perlu adanya upaya dari 
pihak sekolah terutama guru dan khususnya guru Akidah Akhlak agar pembelajaran 
dapat menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif dan kreatif dalam belajar, 
salah satunya adalah dengan menerapkan strategi PAIKEMI. Maka, penulis tertarik 
untuk meneliti tentang “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan 
Religiusitas Siswa melalui Strategi PAIKEMI di MTsN Ngemplak Boyolali Tahun 
Pelajaran 2013/2014”.  
Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah upaya guru Akidah Akhlak 
dalam meningkatkan religiusitas siswa melalui strategi PAIKEMI di MTsN 
Ngemplak Boyolali. Baik melalui pembelajaran Akidah Akhlak maupun kegiatan 
keagamaannya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi 
PAIKEMI dalam meningkatkan religiusitas siswa serta faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan strategi PAIKEMI di MTsN Ngemplak Boyolali. 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah 
dan tenaga pendidik yaitu untuk mempertahankan apa yang telah baik, dan terus 
mengevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil latar di MTsN 
Ngemplak Boyolali. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif 
yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: 
religiusitas siswa di MTsN Ngemplak Boyolali masih rendah sebelum penerapan 
strategi PAIKEMI, tetapi setelah diterapkan terjadi peningkatan religiusitas siswa, 
salah satunya adalah banyak siswa yang sadar diri untuk melakukan shalat berjamaah 
tanpa diperintah oleh guru. Dimana pembelajaran Akidah Akhlak dengan strategi 
PAIKEMI dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran 
di luar kelas. Serta terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi 
PAIKEMI, yaitu faktor pendukung meliputi kondisi lingkungan sekolah yang cukup 
nyaman dan sejuk, guru yang mampu dalam bidangnya dan telah mengikuti berbagai 
seminar maupun workshop, serta kesiapan dan antusias siswa dalam mengikuti 
pelajaran. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah alokasi waktu pembelajaran 
akidah akhlak yang hanya satu jam pelajaran, keterbatasan media atau alat peraga 
yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta guru tidak bisa memantau kegiatan 
siswa sehari-hari selama di rumah dan apakah wali siswa sudah memantau dengan 
baik atau belum terhadap perilaku religius siswa di rumah. 
 
Kata kunci : Upaya Guru Akidah Akhlak, Religiusitas, Strategi PAIKEMI 








ِﻢْﯿِﺣ ﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ْﻦﯿِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ِبَّر ِﮫﻠِﻟا ُﺪْﻤَﺤْﻟَاو ِفَﺮْﺷَا ﻰﻠَﻋ ُم ﺎَﻠﱠﺴﻟاَوُة ﺎَﻠﱠﺼﻟَا ﺎَّﻣَا .ﻦﯿِﻌَﻤْﺟَأ ِﮫِﺑ ﺎَﺤْﺻَاَو ِﮫِﻟَأ ﻰﻠَﻋَو  ْﻦﯿِﻠَﺳ ْﺮُﻤْﻟاَو ِء ﺎَﯿِﺒْﻧَﺎْﻟا
ُﺪْﻌَﺑ 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 
pada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang 
senantiasa istiqomah dijalan-Nya. 
Al amdulillāhirabbil‘ālamin, atas rahmat dan berkah dari Allah SWT yang 
telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa 
melalui Strategi PAIKEMI di MTsN Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 
2013/2014”. 
Religiusitas merupakan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 
keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan 
atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari 
seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama 
Islam. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari arahan dan 
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